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Communication du Conseil.
1\'1. Karel Loppens, aNieuport, a ete recu membre effeetif sur ]a
presentation de MM. Fologne et Lanszweert.
Communication.
NOTE CONCERNANT LA DECOUVERTE DU PETRICOLA PHOLADIFORMIS, L.,
EN BELGIQUE,
Par P. DUPUIS et Ie Dr PUTZEYS.
Me trouvant au Coq-sur-Mer pendant rete 1900, j'y avais reeolte
des eoquilles, parmi lesquelles de nombreuses petites l)holades, que
j'avais eonservees sans les examiner de pres.
A mon retour a Bruxellcs, je m'apercus que plusieurs des soi-
disant petites Pholades etaient en realitt! des Petl'icola pholacli-
{ormis, L., mollusques qui n'etaient sig-nales que sur les coles
amerieaines. Les echantillons recoltes etaient tous de petite taille, et
tous reeoltes vivallts.
L'hiver dernier, vel'S la fin 1901, Ie Dr Putzeys me mantra des
cchantillons beaueoup plus gr'ands de la meme espeee, provenant de
Wenduyne, et M. Dautzenberg nous apprit ces jours-ei que la
Pel1'icola pholaclito1'mis, L., avaiL fait son apparition i,l ya deux ans
sur les cotes anglaises. 11 semble done que ee mollusque ait apparu
en m(~me temps, au a peu pres, en .Belgique oit je l'ai trOlive pour la
pl'emiere fa is en juillet '1900. .
Le Dr Putzeys et moi avons el'U interessant de vaus signaler, pal'
eette note, la presence sur nos cotes de 0,e mollusque, qui semble y
etre devenu tres abondalit dans la region situee entre Blankenbel'ghe
et Clerriskerke.
La seance est levee a [) 1/4heures.
